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MINISTERIO DE MARINA
El Beletin se sirve gratuitamente á los \\Las disposiciones insertas en este Boletín, tienensuscriptores de la «Legislación»1 carácter preceptivo.
SECCIÓN OFICIAL
EUDEI\TMS
PERSONAL
INFANTERIA DE MAIIII1A
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
diToner que para completar los destinos de ayudan
te3 en los arena1e que figuran wignados en presu
puesto para oficiale> de la escala de reerva (-19 Infan
tería de Marina, sean nombraGos los teniente> de la
reserva disponibledel expresado cuerpo, D José Lema
Miguens y D. Aurolio Cereu Osorio, el primero para
el arsenal de Ferrol y el segundo para el de la Carra
ca por ser los más antiguos en sl empleo en expecta
ción de destinos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Agosto de 1901.
Ei, D DE VERAGUA.
Sr. Capit,In general del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha te,t1i lo á bien
disponer que el tnniente de Infantería de Marina des
ealarca, Io del acorazado Numa.?leía, D JoséFernin
dez Teruel, sea destinado al primer regimiento del
expresado cúerpo, en concepto de agregado.
De Real orden lo digo á V. E. pará su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Maclrid 10 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excno. Sr.: El l'rezideWe del Consejo Supremo
Se admiten suscripciones al Boletín al
precio de 5,00 pesetas el semestre
de Guerra y Marina en acordada de 30 de Julio últi
mo, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 :!e Junio pró
ximo pasado se remitió á informe de este Consejo Su -
prewo P 1 adjunto nuevo expedinntn. formado para la
invalidación de una nota desfavorable que tiene en
su historial el cabo 1.° de Infantería de Marina Jost'
Aguilar Aledón.—Pasa lo al fiscal militar, en censu
ra de 2 del actual, expuso lo siguiente:—El fiscal mi
litar dice: que el interesado solicita invalidación de
tres notas de su filiación y que son á saber. 1893
Quince días de arresto militar por decreto auditorit-k
do del Capitán gene:-al de Marina del departamento
de (3artag-ena del 14 de Abril, al resolver sumaria
que se le formó por escándalo.-13 de Septiembre de
1897.—Seis meses de arresto militar por maltrato de
obra á iliferior y cuatro por abandono de servicio im
puestos por sentencia del Conzejo de guerra recaida
en causa que se le formó por los expresados delitos.
11 de Octubre del mimo año.—Diez días de arresto
que le impuso el Consejo de disciplina por pernoctar
sin permiso fulera del cuartel. Cumplidos los plazos y
requisitos que al efecto exige la ley deEnjuiciamiento
militar deMarina cursa la instancia con apoyo el Capi
tán general de Marina del departamento de Cádi7, y el
que suscribe por los mismos fundamento> es de opi
nión que pudiera informarse favorablemente la ins
tancia y llevarse á cabo la invalidación en los térmi
nos prevenidos.--Domingo Bazán. - Conforme el
Consejo en Sala de gobierno con el precedente dicta
men, de su acuerdo lo comunico' así á V. E. para .1a
resolución de S M.»
Y habiendose conformado el Rey (g. D. g. ), en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la preinserta acordada, de su Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y á fin de que le sean invalidadas á
dicho individuo las notas de que se trata.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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CUERPO mimo°
Excmo. Sr.: Para, cubrir vacante reglamentaria
producida por la separación del servicio del auxiliar
del cuerpo Jurídico de la Armada I). Fidel Martínez
Alcayna, cuya vacante corresponde proveer por ha
berse amortizado la anterior; S. M el Rey (q. D. g.)
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder la vuelta al servicio activo al auxiliar
del expresado cuerpo, en situación de supernumera
rio, D. Nisolás Cabezas y Aguado, en cumplimiento
de lo dispuesto en B. O. de 25 de Febrero de 1899,
que á su instancia le concedió el derecho á reingresar
en la primera vacante de su clase que ocurriera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa CorportIción.—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 10 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta"Consultiva de la Ar
an ada .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q, D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar auxiliar de la Auditoría del departamento
de Ferrol al auxiliar del cuerpo Jurídico de la Ar
mada D. Nicol is Cabezas y Aguado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
t-niento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
CUERPO DE INGENIERO3
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q, D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con la
Inspección general de Ingenieros, ha tenido á bien
nombrar para la vacante de jefe de trabajos de dicho
'<amo en ese arsenal, por pase á la situación de su
pernumerario del ingeniero jefe de La clase D. Sal
vador Torresy Cartas que la desempeñaba, al de igual
empleo D. Pedro Costales y Garcia de Jovellanos, el
que será relevado en su actual comísión de inspeccio
nar los carbones asturianos, por el ingeniero 1.° de la
Armada D. Manuel Corripio Corrales que presta sus
servicios en ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Vi E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid 7
de Agosto de 1901. El Subsecretario,
Juan J. de la :llalla .
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Intendente general de este Ministerio.
CliEn130 DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V_ E. n.° 1876, cursando instancia del médico mayor
D. Bernardo Louzao y San "Miguel con destino en el
hospital de Marina, en súplica de la situación deexce_
dencia para el Ferro]; S. M. el Rey (q. D. g.) y en sn
nombre la Reina Regente del Reino de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á bien conceder al recurrente la situación
solicitada para Ferrol, no siendo pasaportado para
aquel departamento hasta tanto no se presente el
médico mayor nombrado en su relevo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. F.
muchos años. Madrid 10 de Agosto de 1901.
El Sub«ecretario,
Juan, .T. de la Aldea.
Sr. Capitán general del bepartamento de Carta
gena.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Inspección general de Sanidad; S. M. el Rey (q. D. g
y en su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido
ÉL bien disponer que el médico 2.° D. Luís Ubeda y
Cardona embarque en el crucero Pelayo, á fin de que
cumpla las condiciones reglamentarias para el ascen
so, en relevo del de igual empleo D Estanislao Llues
ma yGarcia, quien quedará para eventualidades en
el departamento de Ferro'.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
—Madrid 9 de Agosto (1e 1901.
Eri D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
núm. 1707, con la que cursa instancia del maquinista
mayor de primera clase, embarcado en el acorazado
Numancia D Celestino Luque y Matalobos, en solici
tud de que se aclaren las atribuciones y responsabili
dades de los de su clase; S. M el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por V. E. y por la Inspección gene
ral de Irwenieros, se ha servido disponer se manifieste
al recurrente lb infundada que resulta su exposición
y la improcedencia de la misma, por no sc-r
necesario
aclarar, ni armonizar atribuciones, ní responsabilida
des del personal de máquinas, pues dentro del re
glamento y demás disposiciones vigentes existe
lo
necesario para determinar aquéllas en los casos que
hayan de exigirlas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tes consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Maitrid 7 de Agosto de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr.Capitán general delDepartamento eleCartagena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
cONTRAILAESTRES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las instan
cias promovidas por los terceros contramaestres Am
brosio Varela Pardo, perteneciente á la sección de
Cádiz, en servicio activo, y Angel López Cernada, en
situación de excedencia con destino en la sección de
Cartagena, en súplica de permuta, S. M el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á sus deseos, debiendo en
su consecuencia quedar el primero afecto al departa
mento de Cartagena en situación de excedencia en
Gijón y Ferro], y el segundo al de Cádiz para cubrir
destino de su clase.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y demás fines—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Agosto de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Miela.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
DELINEADORES
Como consecuencia al oficio de V. S. n°. 118 de 10
de Junio último, proponiendo sea llamado á prestar
exámen para la plaza de cuarto delineador constructor
de cartas vacante en esa dependencia el ayudante de
lineador de la Comisión hidrográfica D. Arturo Me
lero y Moreno que le corresponde, según dispone la
Real orden de 4 de Septiembre de 1896, S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su uombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido aprobar la propuesta de referencia
y en su consecuencia disponer sea pasaportado para
esta Corte con dicho objeto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7
de Agosto de 190i.
El Subsecretario,
Juan, J. de la Malta.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Madrid.—Imp del Ministerio de Marina.
DE AMINCIOS
DICCIONARIO
DEL
1MINOS FRASESE DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !'LES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA tTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,'CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS,MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual d21 navegante (4' edición aumentada y corregida.compensación de la aguja Thomson (3' (edición aumentada).—Tabla de distancias en millas náuticas entre lospuertos principales del ylobo.—Meteorología náutica en colaboración delteniente de navío de primera clase D. ictoriano &Lances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética
y
sus soluciones 3' edición.—Id. deylfebra y soluciones.-1d. de eometria.-.1d. de Trigonometría.
VARIAS
Diccionario maríiimoInglésa-esparlo1.-2d. Frances-español.
1
GUÍA GENERAL
DE LA
LEGISLATION MARITIM A
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, ( s de
gran utilidad para todos los que necesiten 'consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio ie '411 pesetas en la dmi
Listrci 5n de este BOLItTiN.
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ORRAS DH VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
OBRASDE NÁUTICA
Tratado de navegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tomos en 4.°, 1787.
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un torno en 4.°...
°lección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4.°
C.Jlecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico cc n exactitud y facilidad. por D. José Luyan
do; un tomo en folio
Método para hallar la latitud por alturas extrameridian@s;
un cuaderno anónimo
Explicación dé varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesaria, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
Císcar; un tomo en 4.° con siete cuartieres .
Clfdr ante de reducción, encartonado
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Ciscar:
Tomo 1: Arímética; edicción de 1864
— ti: Geometría; ídem 1851 ...
— III Cosmografía; ídem 1873
- Iv: Pilotaje; ídem 1873. ..............
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud en e
mar, porGaliano, 1796; un tomo
• •
PESETAS
5,00
1,50
0,50
7,50
0,25
7,50
1,00
2,25
3,25
3,25
3,75
1,00
emoria para hallar la longitud en el mar por observaciones'
lunares, por D Francisco López.Royo, 1798; un tomo'.
Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, traducida del inglés, 1894; un tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longitud por distancias lunares, por Mendoza. 1795; un.tomo.
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón;
1871
Tablas completas para la navegación y astronomía, náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884. ....
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834
Memoria del círculo de marcar, por D. AntonioDoral; 1848.
Tablas de longitudesy latitudes cronométricas, por R. Owen,
traducción de D. Cecilio Pujazón y García; 1864 (*)...
Tratado de astronomía esférica, por el doctor Brünow. tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D. Manuel Villavic encio; 1870 (*).. .....
Traduction francsise del, exqlanation de la tUorie des tablea
!unifiques de Mef.doza, par le contre amiral Miguel Lobo;
1873
• • • • .
, .......
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, porTerry; 1875 • • - •
•
• • • • • • • 1
PESETA
1,50
1,00
1,00
1,50
5,00
1,50
2,00
1,50
17,50
1,00
6,00
CDIE3R,A.B
DE
D. EUGENIO AGA CINO
JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima ,de España..
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry). • .
Diccionario de la Legislación de Marina. •. •. •
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Ju'ien de
la Graviere • • •
Un Almirante del Siglo XV.I. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse).....
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
eI' Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (5 a edición). Agotada. ..
> > Electricidad Práctica, (8.a edición)... .
< )
'
> > (8.a id empastada)
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perior:dad) . . . . ...
c( locciín de artículos sobre construcción naval mercante.. . •
Guía práctica (lel Marino mercante en rústica
, 1 )) » » empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar). .. .
Tratado de Navegación. (En coc peración con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) .
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)... ....... . .
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho internaeto
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación). .
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los Contadores de Electricidad.
Peset as
10'00
7'50
5'00
1000
10'00
2'50
2'50
4,00
5'00
6'00
1'50
7'00
7'50
800
12'00
1'50
2'00
De venta en todas 11.8 librerías de España y Repúblicas del Centro y
Sur de América.
CÚDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
NIARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Eujui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo .del Ejército y Armada. etc.
Declarac$a de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abrij último, preví.) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Arm ada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la. Junta de reforma de la enseñanza de la Mari.
na, y declarada también de Consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas..
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
4
